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“What you think, you become
What you feel, you attract
What you imagine, you create”
“Just do it” (Nike)
“Good thing happend, when you least expect it”
“Saya telah menghabiskan waktu lebih dari 25 tahun untuk belajar kungfu. Baru
menyadari senjata paling ampuh adalah senyuman dan kekuatan paling dahsyat
adalah cinta” (Jet Li)
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran
Number Heads Together dengan model pembelajaran Pair Check ditinjau dari
motivasi dan hasil belajar IPS siswa kelas IV. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah eksperimen semu ( quasi experimental research) dengan
nonequivalent control group design sebagai desainya.
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN
Kebondowo 01 sebagai kelas kontrol dengan 27 siswa dan SDN Ngrapah 02 sebagai
kelas eksperimen dengan 27 siswa. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari model
Number Heads Together dan Pair Check sebagai variabel bebas dan motivasi dan
hasil belajar sebagai variabel terikat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes
dan non tes. Teknik analisis data menggunakan uji Independent Sample T Test yang
dikenakan pada nilai motivasi dan postest.
Hasil uji t motivasi belajar siswa diperoleh nilai signifikasi 0,391 > 0,05 yang
berarti Ho diterima, maka tidak ada perbedaan hasil belajar antara siswa kelas
eksperimen dan kelas kontrol, sedangkan hasil uji t nilai postest hasil belajar siswa
diperoleh  nilai signifikasi 0,697 > 0,05, artinya tidak ada perbedaan antara kelompok
yang diberi perlakuan berupa metode Number Heads Together dan kelompok yang
diberi perlakuan dengan metode Pair Check. Kelompok yang diberi perlakuan
berupa metode Number Heads Together memperoleh rata-rata sebesar 80,18 dan
81,95 untuk kelompok yang mendapat perlakuan dengan metode Pair Check. Jika
dilihat dari kedua nilai rerata tersebut tampak bahwa nilai rerata antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol tidak terlampau jauh, atau bisa dikatakan seimbang.
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahawa model pembelajaran Number Heads
Together dan Pair Check efektif digunakan dalam pembelajaran IPS di kelas IV SD.
Hal ini juga didasarkan pada tingkat ketuntasan hasil belajar siswa yang mencapai
lebih dari 80% secara klasikal dengan KKM 65.
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